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"At another time she asked, 'What is a soul?' 'No one 
knows,' I replied; 'but we know it is not the body, and it is that 
part of us which thinks and loves and hopes ... (and) is in-
visible' ... 'But if I write what my soul thinks,' she said, 'then it 
will be visible, and the words will be its body.'" 
Annie Sullivan 
1890 
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SETTING 
Place - In and around the Keller homestead in Tuscumbia, 
Alabama; also, briefly, the Perkins Institution for the 
Blind, in Boston. 
Time - 1880's. 
There will be a 5 minute intermission following Act I and a 1 0 minute 
intermission following Act II. 
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